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h 1850. Viernes 21 de Agosto de 1857. 
P R E C I O S D Ü L P E R I Ó D I C Ó . 
En la Capital 1 p e s o . . . . . . . . 
i Pago an-
Proviocias 9 reales S ^ l t 
I cilio. 
Fuera de Filipinas 1 peso sin franqueo. 
Sueltos.-! real. 
A D V E R T E N C I A , 
Este periódico sale diariamente, lo s sos-
critores tienen opción gratis á un anuncio 
mensual de seis líneas que deberá remitirse 
firmado á la redacción antes del medio dia. 
PUNTOS D E susemcioiv CAPITAL. 
Imprenta del Boletín oficial do Füipiuaa 
rnoviJiciAS DE VISAIAS. 
Cflbd 4 . . t . E l Sr. Gobernador 
Zamboanga , , . ! ) . José Juan Saracho. 
Capix E l Sr Gobernador. 
Anliqae. , . • . E l Sr. Gobernador. 
Misamis. , . . . E l Sr. Gobernador. 
Surigao . . . . E l Sr. Gobernador, 
lloilo . . . . . D. Vicente Rico. 












PROVINCIAS DEL KOttTE. 
Fr . Paulino Diez . . . . Bigaa. 
D José Martinex . . . . S. Fernando. 
D Julián Cáceres . . . Lingayea. 
D Marcelino Resurrección. i Vigan. 
D. José Picó , . . Laoag. 
E l -Sr. Gobernador . , % . Bayombong, 
D. Miguel Ayastui. . Balanga 
D. Felipe Santiago Gonxalex. . Agoo. 





TROVIKCIAS DEL SUE. 
. E l Administrador de Rentas. 
. D Joaquín Jimener 
. D. Cándido López Diaz. 
• j D. Federico de la Malta. 
Albay . . . . D. Félix Dayot. 
Mindoro 
Leila . . . . 
Samar . . . . E l Sr. Gobernador. 
Cavile . . . D Ramón Digon, 
Distrito de S. Maleo. E l Sr. Comandante P. y M. 
S E C C I O N O E f l C l A L . 
SUPERIOR GOBIERNO DE FILIPINAS. 
SECRETARIA DEL SUPERIOR GOBIERNO Y SÜPE-
BLVTENDBNCIA DB LAS ISLAS FILIPINAS. = Manila 
20 de Agosto de 1 8 5 7 . » E s t a n d o facultado por 
Reales decretos de 16 de Abri l de 1855 y 5Í 
de M a n o de 1836, para proveer en propiedad 
los empleos de la admin is t rac ión civil ó eco-
nómica de estas Islas, cuyo sueldo no llegue 
á cuatrocientos pesos; todos los empleados 
Subalternos de Hacienda que, sirviendo con 
nombramiento de esta Superioridad ó de la 
Intendencia en su caso, no tengan t í tu lo y 
solo disfruten obvenciones ó sueldo que no 
esceda de dicha cantidad, acud i rán por sí ó 
por apoderado en e1 té rmino de tres meses 
á la Secre tar ía de este Superior Gobierno á 
que se les espida, exibiendo el papel corres-
pondiente, y pagando los derechos al reco 
gerlo; para este objeto vendrán provistos de 
una certificación de su inmediato Gefe, en que 
se esprese la fecha del decreto de nombra 
miento, autoridad que lo espidió, sueldo que 
tenga el destino y que lo desempeña en la 
actualidad. — Todo el que no se provea eq el 
plazo que se señala, del título correspondiente 
al destino que hoy sirva, dejará de acredi-
társele el sueldo y obvenciones, y los que s.eaa 
nombrados desde ahora, h a b r á n de presen-
tarse en igual forma á que se les espida en 
el t é rmino de un mes, contado desde la fecha 
en que se les comunique por sus Gcfes los 
nombramientos, y pasado que sea este tiempo 
sin estar, provistos del t í tulo, cesará de ha-
cérseles todo abono en concepto de sueldo ú 
obvenciones. = A los fines correspondientes 
t r a s l ádese este decreto al Sr. Intendente, que 
enca rga rá su inmediata c i rculación; pub l íquese 
por tres dias en el Boletín oficial, y verificado 
arch ívese . = Norzagaray, = Es copia. = El Se-
cretario, Ei ízaga. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO. 
Los chinos radicados en estas islas que 
á cootinaacioD se espresan, han pedido p a -
saporte para regresar á su pais: lo que se 
pone en conociraieiito del público en c u m -
plimienlo del articulo 20 del bando de 20 de 
Diciembre de 1849 . 
Di iB-Chuy-Quieuco , n ú m . 4705 ; Y a p -
Diam, n ú m 1185: Chia-Tiapco n ú m . 5097 , 
Manila 20 de Agosto de 1 8 5 7 . — E i í z a g a . 
PARTE ECLESIASTICA 
Dia 2 / de Agosto. 
SANTOS BO.NOSO Y UAXIMO MARTIRES. 
Estos dos sanios hermanos fueron naturales de A r -
jona en Andalucía, educados desdo la mfdouia en Id 
religión cristiana, de cuyas máximas siempre se mos-
traron fieles observadores. Entraron en la milicia con 
ocatioa de un alistamiento que se hizo en Sevilla y 
sus contornos para defender la juslicia contra algunos 
rebeldes. Oespues fueron llamadoa por üaciano para que 
se alistasen en su bandera, proponióndoles at mismo 
tiempo que abjurasen la religión cristiana que profe-
saban. Dijóronle lo» sanlo^ que aunque soldados lo eran 
también do Jesucristo, rey inmortal de los siglos, y qae 
no juzgaban por cosa buena renegar de su Ipy, por cuya 
defonsu estaban dispuestos á padecer. Afligióles el bárbaro 
con crueles tonrjentos hasta tai punto, que los padres 
sttplinaron al prefecto que leg perdonase, á lo que ac-
ceiliú bajo la condición de que hablan do sacrificar 
á los ¡dolos. Negáronse los dos hermanos con la mayor 
constancia, y mandó degollarles, cuya sentencia se ve-
rificó en 31 de Agosto del año 300. 
SANTO DE MAÑANA. 
SANTOS FABRICIO Y FILIBERTO MARTIRES. 
CULTO RELIGIOSO. 
En el Sagrario de la Catedral: cont inúan 
los í'jorcicios piadosos y plática á ia hora 
acostumbrada. 
Nos Fray Ignacio Miranda del Sagrado orden 
hospitalario do Nl ro . 'Padre San Juan de 
Dios. Vicario Provincial de esta Provincia 
de San Rafael y l ' r io r de este Convento 
principal. 
Por este edicto hacemos sabor que tiette á 
nuestro cargo y bajo nuestro patronato una 
Capellanía colativa de misas, fundada con el 
capital de, dos mi l pesos que se redi túa á un 
cinco por ciento con la carga de doce misas 
anuales que se dirá en esta Iglesia una en 
cada mes el dia ^ entre 7 y 8 de la ma-
ñana , y habiendo ocurrido su vacante por 
el fallecimiento del presbí tero D . José Gon 
zalcz que la obtenía, por el presento cilanios, 
llamamos y emplazamos á los Ciér igos ó es 
tudiantes españoles , que son los únicos requi-
sitos exigidos por la fundación en quien haya 
de obtenerla, para que dentro de treinta días 
contados desde esta fecha comparezcan ante 
Nos á justificar las cualidades espresadas. Y 
para que llegue á noticia de todos lo m a n -
damos publicar en el Boletín oficial de estas 
Islas por sois días consecutivos. Dado en esto 
Convenio Hospital principal de Manila á -15 
de Agosto de • l857 .=Fr . Ignacio Mi randa .« i 
Por mandado de N . M . R. P. V. P . « F r . 
Juan Mart ínez , -Secretario. 2 
PARTE MILITAR 1 DE MARINA. 
ORDEN DE L . \ PLAZA D E L 20 A L Si D E 
AGOSTO DE 1857. 
GEFES DE M K . - D e n t r o de la Plata. El Coronel 
efectivo D. ^osé Francisco Lizaso.—Para San Gabriel. E l 
Coronel graduado Teniente Coronel efectivo D. Juan 
de L i r a y Fiuedd.—Paro Árroceroi. El Teniente Coronel 
D. Julio Garnior. 
PARANA.—Los cuerpos de la guarnición á proporción 
de sus fuerzas, /{ondas, Borbon núm. 8. Visita de Hos-
pital y Provisiones, Infante núm. 4. Sargenlo para el pasea 
de los enfermos, Uaballoríd Lanceros de Luzun. 
De órden de S. E.—fc-l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
PARTE JUDICIAL. 
HEAL AUDIENCIA. 
En Real auto de -18 del actual dictado 
por la Sala de Justicia de esto Superior T r i -
bunal, se manda hacer saber por medio del 
—420— 
Hozan, y detienen en el umbral del palacio el cuerpo que 
adoraban; se postran alrededor ocultando el rostro con la 
t i e r r a . — ¡ O h príncipe magnán imo! exclama: has muerto; pero 
t ú memoria está gravada en nuestros corazones; has muerto 
y todas las virtudes van á sepultarse contigo: la justicia, 
Ja generosidad, la buena fé se desvanecerán contigo, y des-
pués de tí Iqs crueldades y los robos volverán á aparecer 
en el mundo desolado El cielo ha perdido, su luz, el mundo 
su mas hermoso ornamento, el imperio su defensor, y Sa-
ladino su único amigo. 
Entretanto entra el fúnebre cortejo en el gran salón del 
palacio, y el sul tán le recibe con la frente cubierta de ce-
niza, y reprimiendo trabajosamente la violencia de su dolor .— 
¡Oh hermano mío! dice abrazando el cuerpo inanimado; 
¡he rmano mío! ¡mi único amigo! ¿Eres t ú ? . . . ¡Ay, cómo so-
p o r t a r é sin tí el peso de mi imperio! 
La virgen se levanta entonces el velo, y con los cabellos 
esparcidos, los vestidos desgarrados, y ia rnagestad de la des-
gracia impresa en la frente, se postra á los piés del sultán, 
y exclama:—Poderoso monarca, de todos los hienes que es-
taba deslinada á poseer sobre la tierra, solo me queda ese 
cadáver , yo te ruego encarecidamente que no me le quites . . 
¡Qué me pides! in te r rumpió Saladino con estraordinaria tur-
hacion.—Te pido á mi esposo, replicó ella; antes de mori r 
ha abrazado mi fe; antes de mnri r ha recibido mis juramentos, 
y los ha llevado consigo. ¡ \ ¡ i ! permite que yo pase jun to 
á su féretro estos pocos dias de una triste vida; dame de 
IVIalck-Adhel todo lo que resta de él sobre la tierra. Noble 
Saladino, escucha los clamores de una infeliz desolada.— 
¿Eres realmente esposa de mi hermano)' la pregunta el sul tán 
levantándola con bondad. 
El arzobispo se adelanta entonces, y dice:—Malek Adhel 
lia muerto cristiano, y esposo de Matilde. Guillermo, yo 
sé que tu labio j a m á s ha jVronunciudo una mt-ntira, le dice 
el su l tán ; y si cualquiera otro que tú me hubiera dicho 
esas palabras, r ehusa r í a creerlas... ¡Malek A d h e l ha muerto 
cristiano!.. . ¡Oh beife/.a fatal! tú que me has quitado un 
hermano durante su vida, que has causado su pé rd ida , | y 
que me le arrebatas loda.vía después de su muerte, conserva 
pues á tu esposo ya que su úl t ima promesa fué para t í . — 
A h o r a , dijo ella volviéndose á echar el velo cobre el rostro, 
ya no tengo nada mus que pedir al mundo, y voy á des-
— í l ? — 
grave les dice: oesposos crislianos, sed el uno del otro pora 
siempre. Malek-Adhel, ve á recibir el premio de tu bautismo; 
sube al cielo á preparar la felicidad de tu esposa, mientras 
sus lágr imas espían aquí bajo tus errores.» 
E l héroe solo tiene fuerza para elevar sus ojos hacia el 
ciclo que le muestran, pero los cierra al punto, y su alma 
vuela al seno de Dios, que acaba de conquistarla, 
Matilde contempla en silencio mudo aquella f íenle pá l ida 
y soberbia que vuelve á caer para siempre sobre la t ierra; 
pero ya no espera ni ruega: cuando esperaba é imploraba un 
milagro era por la salvación de su esposo; pero ahora que 
la ha conseguido, no se atreve á esperar otro milagro, ni á 
pedir á Dios que por una felicidad perecedera interrumpa 
segunda vez el curso de sus leyes. Guillermo está conmovido 
de tristeza, y conoce que debe estarlo mas todavía de agra-
dftcimiento; sus lábios intentan pronunciar bendiciones y 
exhalan susp i ros .—¡Oh Dios! exclama, santificad el dolor de 
esta virgen, haced que se regocije del bien que la habéis 
hecho, sin llorar por el bien que la habéis quitado. . . . Hija 
de Cristo, por tus dolores acaba Dios la penitencia de t u 
esposo, y por tus lágr imas acepta su arrepentimiento: 
no te quejes pues de tus dolores n i de tus lágr imas : ¿no 
quieres padecer por é l? . . . Después de un largo silencio a ñ a d e : 
eleva tus miradas á ese espacio inmenso, allí está tu esposo.— 
¡Oh padre mió! aquí es tá bien, dice, mostrando el cuerpo 
frío y lívido á que estaba abrazada.—Hija mía, es preciso 
restituir ese despojo mortal á la tierra que le reclama.-^ 
INo, responde ella, no se le rest i tuiré jamas: ya no me se-
paro de él. ¡Oh esposo mió! j u r o no abandonarle; ¿no me 
han separado de tí bastante mientras vivías? ¿que temen 
ahora? ¿me envidian todavía el placer que disfruto, viendo 
tus ojos apagados, tus lábios yertos, y cercada contigo de las 
sombras de la muerte? Este bien es el único que me resta; 
¿por qué quiere robármele su crueldad?—Hija mia, la dice 
Guillermo, ha pocas horas que decías, si se salva no me 
quejaré: se ha salvado, y murmuras todav ía .—No, >y.o no 
murmuro, responde baiiando en llanto, el cuerpo inanimado 
que estrecha en su pecho; al contrario, me regocijo, adoro 
Jas misericordias de Dios y las bendigo; pero j a m á s , no, 
j a m á s me sepa ra ré de Malek Adhel; le seguiré á todas partes: 
yo sola colocaré el paño funeral sobre su frente descolorida.— 
iDesvcnlurudal no-io has hecho ya otra vez... 
•10o 
Bolelin oficial á D. José A!ix, D . León Tovar, 
Gregorio Buendia y Modesto Mendoza, v que 
en el té rmino de 5 ° dia comparezcan en la 
Escr iban ía de mi cargo, por sí ó por medio 
de representac ión legítima, para manifestar 
l o que se les ofrezca sobre el dictamen pe-
ricial evacuado en los autos de residencia de 
D . Aniceto Mar ía Muuo/. Alcalde mayor que 
fué de Nueva Ecija sobre revisión de las t a -
saciones de costas, apercibidos de que se 
p r o c e d e r á á lo que corresponda. = E l Escri-
bano 2.* de Cámara y Secretario interino de 
IVeal Acuerdo. = Juan Antonio Gómez. 5 
PARTE DE OFICINAS DE HACIENDA 
Y R E N T A S . 
Se anuncia al públ ico, que el dia 51 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a ante la 
Junta de Ueales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, se 
o i r án proposiciones para la adquisición de 
catorce mi l cuarenta y ocho cávanos de ar-
roz y tres mil quinientos cincuenta y nueve 
de palay que se necesitan para asegurar el 
suministro al Ejército hasta primero de Marzo 
p r ó x i m o venidero. Las proposiciones deberán 
presentarse en pliegos cerrados que se reci-
b i rán desde esta fecha en la dicha Inten-
dencia general y se abr i rán á las doce del 
indicado dia, dándose preferencia én caso de 
considerarse aceptables las ofertas, á las que 
sean mas ventajosas á la Hacienda; y en el 
concepto de que la mitad del arroz y palay 
espresados ha de estar en los almacenes de 
provis ión precisamente en todo el mes de 
Setiembre p róx imo , y la otra mitad á fines 
de Octubre siguiente. Los que gusten tomar 
parte en esta contrata y quieran enterarse de 
las d e m á s condiciones de la misma pueden 
presentarse en la mesa de partes de la Se-
cre ta r í a de la espresada Intendencia general 
^en donde desde esta fecha, está de manifiesto 
el espediente. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 47 de Agosto de 4857.=xManucl 
Marzano. -I 
JUNTA DE COMERCIO. 
Debiendo dar principio en -I.0 de Setiembre 
el nuevo curso de partida doble, los que quie-
ran matricularse p r e s e n t a r á n sus solicitudes 
hasta dicho día 
Manila 9 de Agosto de 1857 .=E1 Secretario, 
José Corrales. 1A 
PARTE MUNICIPAL. 
Secretaría del Escmo. Ayuniamienlo de la M . N . 
y S. L . C. de Manila csPdr acuerdo de esta 
Corporación en sesión de hoy se saca á re-
mate en pública licitación para el dia M de 
Setiembre próes imo á las doce del dia en esta 
Casa Consistorial y ante la Junta municipal, 
la contrata de formación de doce pilaretes 
torneados ó pies derechos de molave, la cons-
t rucc ión de los cimientos, pura base, de piedra 
de Meicauayan de dichos pilaretes, para los 
faroles que se han de colocar en el salón 
del paseado Dagumbayan, con entera sugecion 
al modelo, pliego de condiciones y proyecto 
formado por el Sr. Arquitecto Ingeniero de 
esta corporación que existen de manifiesto en 
esta oficina de m i cargo, por el tipo de cua-
renta y dos pesos cuatro reales cada uno co-
locado y concluido: admit iéndose posturas en 
cantidades descendentes. Y para que llegue á 
noticia de todos se anuncia en el Jiolelin oficial. 
Manila < 7 de Agosto de 1857. = Ignacio de 
Icaza, Secretario. 2 
Secretaria del Escmo. Ayuntamiento de la M . N . 
y S. L C. de Man i l a . ^Vor acuerdo de esta 
Corporación en sesión de hoy se saca á re-
mate en pública subasta á las doce del dia 
17 de Setiembre próes imo en esta Casa Con-
sistorial ante la Jimia municipal, la contrata 
de cons t rucción de pilaretes de madera ó pies 
derechos para los faroles qiie se han de co 
locar en la calzada en el n ú m e r o que sea 
conveniente hasta ciento, si fuese preciso, for-
mación del cimiento y base para estos, con 
entera sugecion al modelo, pliego de condi-
ciones y proyecto formado por el Sr Arqui-
tecto Ingeniero, que existen de manifiesto en 
esta oficina de mi cargo, bajo el tipo de veinte 
pesos y cuatro reales cada uno concluido co-
locado y aprobado: admit iéndose mejoras en 
cantidades descendentes. = Lo que se avisa al 
público en el Boletín oficial para conocimiento 
de los que quieran licitar. 
Manila 17 de Agosto de 1 8 j 7 . = I g n a c i o de 
Icaza, Secretario. 2 
Secretaria del Escmo. Ayunlamienlo de la M. N . 
y S L . C. de Manda. = Vor acuerdo de esta 
Corporación en sesión de hoy se saca á re-
mate en pública licitación ante la Junta mu 
nicipal, que se hal lará reunida en esta Casa 
Consistorial á las doce del dia -17 de Setiembre 
próes imo, la contrata de construcción del nú-
mero de faroles que sean necesarios hasta 
ciento, para el paseo de Bagumbayan con 
sugecion al modelo, pliego de condiciones y 
proyecto formado por el Sr. Arquitecto I n -
geniero de esta Corporación, que existen de 
manifiesto en esta oficina de mi cargo, donde 
pueden enterarse los que quieran hacer pos 
turas bajo el tipo en cantidad descendente 
de veinte pesos cada farol. Lo que se avisa al 
público en el fíolelin oficial. 
Manila 17 de Agosto de 28o7. = Ignacio de 
Icaza, Secretario. 2 
Secretaría del Escmo. Ayuntamiento de la Mi N . 
y S. L . C. de Manila. =.\>or acuerdo de esta 
Corporac ión en sesión de hoy se sacará á 
remate en públ ica licitación á las doce del 
dia 17 de Setiembre próes imo ante la Junta 
municipal en esta Casa Consistorial, la con-
trata de formación del número de faroles 
que se necesiten hasta doce que se colocarán 
en el salón del paseo de Bagumbayan bajo 
el tipo de 25 pesos cada uno con entera 
sujeción al modelo, pliego de condiciones y 
proyecto del Sr. Arquitecto Ingeniero de esta 
Corporación que existen de manifiesto á los 
que quieran enterarse en esta oficina de mi 
cargo. Y para conocimiento del público se 
anuncia en el lioleiin oficial. 
Manila 17 de Agosto de 1857. = Ignacio de 
Icaza, Secretario. 2 
GoDÜQúa la relación de las personas que se han suscrito úllimamenle para dar ümosna 
por nna vez al Hospicio de pobres de San José. 
Suma anterior. 
PROVINCIA DE ABRA. 
PUEBLO DE BAKGüED. 
Ps. Rs. Cs. Ps, Bs. Cs, Ps. Rs. Cs. 
45 2 15 4562 7 -17 
' o?Afl í ^ni«i{i'¡l ú tmw'í 
: ; 
El Cura P á r r o c o D Manuel Vidal de la Cruz. . 
El tíobernadorcillo D . Gregorio Begornia. . . 
ü . Pantaleon Bavila 
Doña Clemencia Borrosa . . . 
Doña Fermina Bernal y Pasadas. 
Doña Saturnina Dernal y Ptisadas. 
Doña Vicenta Bangayan y Bernal. 
D . Ensebio Lizardo. . . 
D. Isidro Viilareal 
Los principales y varios vecinos del mismo. 
MISION DE PIIUC.AN. 
El Gobernadorcillo D Mariano Pacamarra. . 
D; Pedro Pastores Ju l i án . . . . . . . . . 
D. Pedro Avila Mariano. 
Los principales del mismo 
. , 6 0 0 
. . - 1 0 0 
A 0 0 
4 0 0 
. . 4 0 0 
0 4 0 
. . 0 A 0 
. . 0 2 0 
.,- 'V; {.y ' v 
0 2 0 
8 0 12 
j / / r j n » ^ 19 4 <2 
0 4 0 
1 0 0 
4 0 
MISI0?{ DE LA PAZ. 
El P. Misionero Fr. Santiago Araujo. . 
El Gobernadorcillo D. Manuel Baylon. 
Los principales del mismo. . . . . 
2 0 0 
. 0 4 0 
. -i 4 0 
MISION DE SAN CREGOBIO. 
4 0 0 
El Gobernadorcillo l ) . Luis Longa. 
Los principales del mismo. . . . 
0 4 0 
^ 0 15 A 4 15 72 0 
D I S T R I T O DE M A S B A T E . 
CABECEBA. 
El Comandante P. y M D R a m ó n Vieytiz. . 
El Cura Pá r roco D. Santiago de Je sús . . . 
Francisco Ang-Siangco 
Los principales y vecinos del mismo. . . . 
El Fiel de la Renta de Vino D. Aniceto Zafra. 
Dos individuos de Real Hacienda 
Los individuos del Tercio de Policía. . . . 
El maestro constructor Vidal Fernandez. . . 
Los individuos operarios 
VISITA DE ASID, 
Bisé sb fididi&i 
oh fiomüJladjjJ?' 
oJiif'ii.'indíno.'i; 
nu £bnót )Uí»jnj 
nyJinlaib oioa 
ib ob J3bí089 
Teniente D. Basilio Dalanon. . . 
D. Matías Lachica 
Crisantó Ramí rez . 
PUEBLO DE M0BO. 
El Cura P á r r o c o D . Juan Bustamante 
El Gobernadorcillo 1). Ju l ián Villareal de J e s ú s . . 
D. Anselmo Villareal 
Los principales y varios vecinos del mismo. . . 
i o o 
0 4 0 
0 4 0 
21 4 8 
atdo ar-* i n a q í & t o 
4 2 0 
i BítÓSl 15i ")Hfnq%9 • 
>up LabnoJua .oJueifll 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
6 7 40 9 7 40 







































No puede acabar porijne la abogan los sollozos; deja caer 
la cabeza encima de aquel pecho que ya no palpita, y parece 
que participa de su muerte. Guillermo se sicnic di musiado 
débil para sufrir aquel espectáculo; la piedad es el único 
afecto que le une á la tierra, y los males ajenos lian abatido 
algunas^ veces su valor. Se aparta, se aleja y se apoya en 
el tronco de una antigua palmera, y en la amargura de su 
alma repite estas palabras de los profetas!—¿Cómo lias ca ído , 
sol de los cielos; lujo del dia? tú que bollabas las naciones 
es tás abatido hasta la tierra. [Ah\ fuesen mis ojos una fuente 
de lágr imas para llorar dia y noche al herido de muerte. 
La luna desde lo alto de los cielos alumbraba aijuel lúgubre 
y solemne espec táculo ; hiere igualmente al asesino, que tendido 
en tierra arroja los gritos del remordimiento junto al cadá-
ver de su víct ima; á la belleza angél ica, amor y esperanza 
del mundo, del mundo que va á abandonar para sepultar 
en una tumba su amor y sus esperanzas; y por entre las 
largas hojas do -la palmera sus pálidos rayos caen t ambién 
sobre aquel hombre venerable, envejecido en la caridad, amado 
de Dios y de los infelices, que no ha gozado sino de loa 
bienes que ha dado, ni ha conocido mas penas que las que 
ha visto padecer; y que por la larga costumbre de hacei 
bien,.le hace lodos los dias, sin tejier ni aun necesidad de 
pensar en la recompensa que le aguarda. 
En medio de aquel profundo y melancólico silencio, que 
solo interrumpen los gemidos del crimen, los suspiros del 
dolor y las exclamaciones de la piedad, se oye el relincho 
de algunos caballos; luego se presentan vario^ hombres, 
y el arzobispo reconoce el vestido musu lmán ; tiembla por 
Matilde, y corre hacia ella; los infieles lo advierten y le 
detienen:—Cristiano, le dicen, ¿qué haces aquí? ¿eres tú 
el que ha quitado la vida á Malek-Adhel?—Al contrario, 
creo que yo se la he dado, responde con tranquilidad. 
La princesa oye el ruido, se levanta estremecida, y co-
locándose delante del cuerpo de su esposo: —Hombres, no 
os acerquéis , exclama, no me le qui té is . 
Uno de los sarracenos se separa de los d e m á s , y corre 
diciendo:—La conozco, es la princesa de Inglaterra, aquí 
lia de estar mi señor.— No le lo en t regaré , Kaled, le dice 
Mati lde aterrada fuera de sí: tú fuiste su amigo, pero no 
importa, no te le en t regaré . 
Kaled distingue el cadáver del héroe , y se arroja en 
—419— 
t ie r ra .—¡Oh seFior mio l exclama; ¡oh señor mío! ¡Debía 
volverte á ver de esa manera!—Kaled, in te r rumpió la pr in-
cesa, tu señor tía muerto siendo mi esposo, y quiero mori r 
junto á el. Kaled responde: nosotros hemos venido con pe-
ligro de nuestras vidas á buscar estos preciosos restos para 
res t i tu í rse los á Saladino, á quien pertenecen.—No pertenecen 
sino á mí , exclama Matilde, y si tú me llevas á mi es-
poso, yo te seguiré . Kaled, hasta el fln del mundo, te segui ré 
á pié pidiéndote á mi esposo. 
Al acabar estas palabras vuelve á inclinarse, y estrecha 
en su corazón la mano helada de Malek-Adhel. Tanta pena 
y amor penetran el alma de Kaled: se acuerda además lo 
que la amó su señor , y juzga que no puede honrar mejor 
su memoria que obedeciendo á la hermosura que a d o r ó . — 
Hemos jurado á Saladino entregarle el cadáver de su her -
mano, la dice, y lo cumpliremos; pero ven con nosotros, 
ilustre cristiana, que el sul tán movido de tus lágr imas res-
pelara en tí á la viuda de Malek-Adhel, y no te s e p a r a r á 
del objeto de tu a m o r . — S í , iré sin duda á pedírsele, res-
pond ió prontamente; y vos, padre mío , quedaos con Dios; 
volveos con los cristianos, y dejadme cumplir m i deber 
siguiendo el cuerpo de mi esposo.—Hija mia, replica el pia-
doso Guillermo, no me separo de tí. 
Los Musulmanes forman una camilla, y colocan en ella 
llorando el cadáver de Malek-Adhel; la virgen camina á su 
lado en silencio, y cubierto el rostro con el velo; el Ar-
zobispo sigue de lejos la comitiva repitiendo en voz baja, 
y con intérvalos regulares, estos versículos de los augustos 
himnos de la muerte: 
«Mis años corren con rapidez, y camino por una senda 
por la cual no volveré j a m á s ; pasaron mis dias y declinaron 
como la sombra: se desvanecieron mis pensamientos y se 
disiparon mis esperanz'ás; yo digo al sepulcro, tú serás mi 
padre, y á los gózanos, vosotros seréis mi madre y mis her-
manas. El sepulcro se ha ensanchado, ha abierto su boca 
inmensurable, y caerá en ella el mundo con su magnifi-
cencia, su mult i tud, su pompa, y todos los que se rego-
cijan en él.» 
Al rayar el día llega el fúnebre convoy á los muros de 
Ascalon; abren las puertas, acude el pueblo, gime, y le acom-
p a ñ a per las calles que atraviesa para llegar á palacio. Por 
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1 BArRGÉLÓ&A. — En vista del razonado dic-
[jíinen oinilido por la Academia de Bellas 
irU^a el Excmo. Avuntamieolo ha resuello la 
JIMIÍQO suscitada con motivo de la conslruc 
jjion ^ 'a casa de la Rambla que lia de dar 
entrada á la plaza llpal^. t-ncang^ndo. la acti-
vidad en las obras/|ue deben llevarse á cabo. 
Con este motivo se nos ha asegurado .que 
desde ahora van á seguir con áfetivi'daOfrá 
trabajos de la construcción Se lancera opuesta. 
I /tyer sa;ió (te esta p'a/ii |)ttra la de Torlosa 
L señor Brigadier D. l l a m ó n Hernando, 
Lonipauado $9 sua&$rejtólff\^Ij^femanüaate 
Luzalc/. GuVró, con " el 'pbjcío de ..pasar la 
Uvista; d i inspección al regimiento, "infantería 
fde Iberia/ 
—A^jíin, dice una carta de la Corufia, 
Lnemo'S eíi baljía á la burea de guerra / '¡nía, 
L gOO toneladas y dos caDones, destinada á 
UU)ii\ios:;Stí,lda(b:s (pus van voluntarios para 
ja í l a b a n a , ' s i n que pueda saberse el dia que 
bltirá p^ra su deslino. Vino remolcada por 
k. vapor de guerra Santa Jsalid, que regresó 
Ciego al :Ferrol. A este pumo se dirigió el 
lefe de escuadra ,Sr. .Bocalun, que vá allí de 
tuarlet y vino, en el vapor Duero. Este buque 
ha traído una gran remesa de vinos y aguar-
Blentes del Mcflilerráneo.' Ahora se espera al 
Hmcrica. l i a llegado el Almogávar, acabado de 
roiisiruir eo ingiahsrra por cuenta de los Se-
Lres Martorell y Boíntl para abanderarse en 
Eerrol, el cual viene á aumentar las lineas 
U¡ que disponemos. 
I—Parece hay fundadas esperanzas de que 
fcta semana volverán á abrirse en algunas 
Kbricas los trabajos que estaban paralizados. 
I La Autoridad superior civil de la provincia, 
L circuljir de, fecha 8 djd corriente, encarga 
L nueVás&'ldS Acaldes la persecución de los 
huese dedican,al ilícito trálico del contrabando. 
[—Ayer se verifico con el mayor urden, - en 
33 -16 secciones- en que se halla dividida 
ksta ciudad, el sorteo de la quinta corres-
Dondieuie al año actual. 
Anteayer tarde la mar arrojó á la playa, 
erca del Gemenlcrip general, el cadáver de 
on hombre, al parecer de unos 30 años . 
Uca del sillo donde salió el cadáver , la 
tasuaUdad quiso que se encontrase una capa 
j una gorra, y escritas en la arena de la 
j lu ja , dos letras que se cree sean las iniciales 
M nombre y apellido' de aquel infeliz que 
irecia ahogado. 
ÍSe nos acaba de asegurar que ayer noche, 
fctre nueve y diez, yendo de San Pedro de 
remia á Tayá i). José Font, fabricante, 
i nnpañado, para su seguridad, de tres hom-
(res armados, fué sin embargo muerto de 
Bfl t i ro. i 
VILLAJOYOSA.—Los sembrados, como los 
pmpos de arbolado, nada dejan que desear; 
ues que no cabe mas lozanía ni mujor estado, 
p concibiéndose por ahora el temor de que 
tt|eriménten desgracia alguna en vísperas de 
i recolección, cual sucediera otras veces. 
[La cosecha de la almendra, tan hermosa 
P el pais, se presenta aun bajo buen aspecto, 
P obstante haber sufrido en algunos puntos 
Pr la crudeza de la-es tac ión pasada. 
¡Los granos cont inúan en descenso; pero no 
Jaece lo mismo respecto de los vinos que, 
mo indiqué á V . en mi anterior, van esca 
jando por dia, y aumentando necesariamente 
precio por momentos. 
I PAMPLONA.—El sábado ha concluido la 
lista de inspección que el Excmo. Sr. Ge-
jal Fitor pasó al regimienio do caballería 
IRey, de guarnición en esta plaza. 
- S e g ú n dice un per iódico, para fines de 
'ayo cor re rán ya los -Irenes hasta A Imansa, 
•jsio qae dos ,dos ki lómetros ¡ de via-" que 
PB se .éslán . haciendo con grande activi-
A íhiOá de ano se i rá hasta Alicante, y 
empresa cnenU-p( íder establecer desde -L0 
y-uero el sen icio .de .una manera cum-
|a_a,'habiendo contratado con este objeto la 
'''••'huccion de iocomoloras'poderosas en el 
^angeru en n ú m e r o suficiente para las ne-
*l(iades de esta via. Aunque, en la sección 
^e Jál iva á Almansu se trabaja también 
j ; actindad, no será posible hasta media-
del año p r ó x i m o , lo mas pronto, que esté 
'ente esta importante línea, que debe poner 
',adr¡d en comunicación con Valencia. 
Jf terminada la de Madrid á Alicante, 
Abajos en la línea de Madrid á Zaragoza 
Wfin mayor impulso, y lo mismo aconte 
I C011 el ramal de , Villaseca á Toledo, 
. endo la esperanza de que para principios 
j o p róx imo podamos i r desde Madr id á 
ao y á Guadatajara en breves momentos 
¡j^BAO.—El hermoso buque Paquete Mej i 
P loe salió de Burdeos el 2 de Febrero 
I 0i se ha perdido en alia mar, según 
i comunicación que tenemos á la vista. 
!de!rVo 'e eay^ encima, y penetrando en la 
Loa se incendió de tal modo, que por 
l i j ^ r z o s que hizo la t r ipulación para 
M í a ' 0 no '0 Pu^0 conseguir, 
f dtido sus desgraciados tripulantes se ha 
'u zix el mayor aprieto' y próximos ó 
perder la vida, les avistó el bergant ín Eva, 
Gapitan Erezuma, de la matr ícula de Bilbao, 
y dándoles caza, á pesar de llevar rumbo á 
la Habana, logró salvar á todos los hombres 
que montaban el Paquete Mejicano, el cual 
fué consumido á su vista por el furor de las 
llamas. 
Según se refiere en la misma comunicación , 
el Gapitan del Paquete no halla palabras con 
que encarecer el rasgo generoso del Gapitan 
Erezuma, el cual y su gente socorrieron á 
los náufragos , como tienen costumbre de ha-
cerlo los valientes y honrados marinos viz-
ca ínos . 
El domingo á las tres y media de la ma 
nana salió desde nuestra vilJa para la de 
Marquina, con el objeto de asistir al partido 
de pelota que .allí se jugó , y el cual anun-
ciamos al público, José Manuel Deusío , y 
r eg re só á Bilbao después de haberle presen-
ciado, para las nueve-de la rinche del mismo 
domingo. La dista-ncia entre una y otra villa 
es de nueve leguas;' por1 consigujorite, aun 
cuando Dsusto' atravesara por agunos atajos 
que acortaran la distancia una ó dos legirás, 
anduvo el domingo -16 leguas. Pues si este 
i ' j r-icio admira, mas impres ión causa r á el 
saber qué este hombre agilísimo tiene ya 65 
años ; pero su ^organización es robusta, sana 
y efectúa paseos de esta clase con mucha 
frecuencia. El irurac bat ha dado cuenta de 
ellos repelidas veces, ponderando siempre la 
agilidad de este hombre notable, cuya rara 
eualidúd podía sor empleada con ventaja en 
varias ocasiones, y admirando al propio tiempo 
la frugalidad del andador; ayer eu su expedí 
cion solo gas tó cuartos. 
por las vacaciones de Pascua. El Presidente 
ha comunicado oficialmente la dimisión de 
M . Sebéele, haciendo notar que continuaba 
encargado de los asuntos ordinarios. El con 
sejo aprobó en seguida el tratado del peaje 
del Sud, y habiéndose entrado en la orden 
del dia, versó la discusión acerca de las ins 
trucciones del Ministerio de la Guerra, con 
cuyo motivo algunos oradores trataron de 
la crisis ministerial. Los Ministros que se 
hallaban présenles , excepto M. Sebéele, no han 
dado explicación alguna, y el Presidente del 
Gonsejo declaró que al Gonsejo Supremo no 
correspondía el derecho de interpelación, que 
estando presentes los Ministros desempeñaban 
sus funciones, y que, por consiguiente, era 
menester aguardar á qué el Rey adoptase una 
resolución. 
ESTRANGERO. 
Según los despachos telegráficos parlicu 
lares sabemos las siguientes noticias 
El Araqo, que salió de Nueva-York el 4 
del actual, ha llegado á Southampton con 
noticias del primer punto. 
El Tribunal | e Gomercio de Nueva-York 
solícita del Gomerno el aumento tic fuerzas 
navales en las aguas de Gbioá y el nombra 
miento de un, plenipotenciario en Pekín. 
El gran Ouque Gonstantino i n a u g u r a r á , 
durante su permanencia eu To lón , la cons-
t rucc ión de cinco navios de vapor, por cuenta 
de Rusia. Se habla de nuevas construcciones 
del mismo género . 
El gran Duque pasa rá el dia del v ié rnes 
2 5 en Marsella. 
El Diario oficial de Palermo consagra cuatro 
columnas á desmentir las noticias del Moruing-
Post y de otros per iódicos de Londres. De^ 
clara en ellas que el Gobierno de las Dos-
Sicilias considera la tortura como una cosa 
infame que no ha podido existir mas que en 
tos tiempos de.barbarie, é invoca el testi 
monio de cuantos extranjeros han visitado las 
prisiones, para apoyar la veracidad de sus 
asertos. 
En Marsella habían disminuido las llegadas 
de trigos el 19 del actual y estos estaban en 
baja. 
El Egipíus trae noticias de Gonstantinopla 
del 9; los cereales hablan bajado en dicha ciu 
dad, en Varna y en Bourgas: el cambio se 
hacia á -126. 
El comercio vúlgaro había obtenido, según 
dicen, la concesión del camino de hierro de 
l loutschouk á Varna 
El IJ.agbladet, per iódico de Gopenhague, anun 
cia el 18, ert un suplemento extraordinario, 
que el Rey, por un Real decreto de aquellá 
fecha, encarga al Presidente del Gonsejo, An-
drae, de la formación del nuevo Gabinete, 
y de escoger personas que desempeñen las 
dos carteras que la salida y dimisión de M . 
de Sebéele ha dejado vacante. Es probable 
que, si M- Andrae, declina este compromiso, 
se encargue de él M . Rail , ^Ministro de Cultos. 
M . de Schecle se retira coniplctamentc de 
la vida política, ;y-ha renimciado, en su con 
secuencia, el cargo de Diputado del Gonsejo 
Supremo. 
AUSTRIA —Habiendo solicitado el General 
\Iannola, Gobernador .de Üidfmícia, .(píe. Se re-
forzasen :ias tropas colocadas á sus órdenes , 
se ha dispuesto el embarque de dos batallo-
nes de cazadores de l a ' g u a r n i c i ó n de Trieste, 
con objeto de cubrir las fronteras por la parto 
del Montenegro. También se han . enviado 
tropas para algunos puntos de dicha frontera 
que estaban abandonados ha tiempo. En cuanto 
á las negociaciones diplomáticas de que está 
siendo objeto la cuest ión del Montenegro, se 
sabe que el Gabinete de Viena no está com-
pletamente conforme con las proposiciones 
formuladas por Francia, 'que no han corres 
pendido á las esperanzas que el Pr íncipe 
Daniel había concebido antes de ahora. No 
obstante, se asegura que el Conde Walewski 
ha logrado convencer al Pr ínc ipe de la im= 
procedencia de sus primitivas pretensiones. 
JSl Embajador turco, Pr ínc ipe Kal l imaki , 
acaba de anunciar oficialmente en la semana 
pasada que los Principados habían sido eva-
cuados completamente por los turcos el úl t imo 
dia del mes de Marzo. Las van á guarnecer 
á Routschouk. ¡Saíd-Bajá, que pertenece al 
antiguo partido í tu rco , ha sido destituido y 
reemplazado p o í Ismail Bajá que se ha edu 
cado en Europa-
D I N A M A R C A . — E l Gonsejo Supremo ha 
continuado ayer sus sesiones, interrumpidas 
MiSCEUNSA. • 
BOLETIN CIENTIFICO. 
Comer GIO:—La pérdida del la cosecha de 
seda en Francia y en Lomb miia obligó á 
los ingleses á import8r de la China canti-
dades de dicho anículo h-ista valor de 
6.000,000 de iu)i-as esterlioas durante e! 
año próximo pasado. La imporlaciuQ de lé 
ascendió á 91 millones de libras, que re-
presentan un valor de mas de tres millo-
nes de i . ester., y otros varios artículos, 
que se calculan en un rallloM, y que ha-
cen ascender el total á nnos diez millones 
de H esler. En pago de esto, todos los 
géneros que la Gran Bretaña ha tnviado á 
China suben tan solo al valor de cuatro rai-
lloqes de libras, á que dan por consiguiente 
seis que ha sido preciso pagar con plata ex-
traída al continente y que se ha comprado con 
oro sacado de las arcas del Banco. 
—Los dalos oficiales concernientes al mo 
vimiento mercantil del año próesimo pasado 
ea los Estados Unidos del Norte-A.mérica, 
envuelven los siguientes pormenores que mas 
direcUmeiileatañen á los intereses de Europa: 
la exportación lolal importó 310.586,330 
dollars. (4 dollar.=z20 rs. y 20 mrs. vn.) 
Ue este guarismo total corresponden al reino 
uüido de la Grao Bretaña 195.791,886 
dollars, á la Francia /i-2.59l ,963, á la Éspaña 
y Cuba 15.900,573, á Brema 9.889,637, 
á Hamburgo 3.268,473. k otros puer 
los alemanes 30,885 dollars, á la Prusla 
70,367, al Austria 2.238,783, á Holanda 
4.258,869, á la Rusia 600,153, á la Tur-
quía 1.204,786, al Brasil 4.858,125. La 
importación total ascendió á 314.639,942 
dollars, á saber: Inglaterra 154.056,749, 
Francia 49.249,803, España coa Coba 
33.482,700, Prusia 161,169, Austria 476, 
541, Holanda 4.615,436, Rusia 330,581, 
Turquía 741,871, Brasil 19.262,657, China 
10.454,436 Algodón en rama exportaron 
de los Estados de la Union: Inglaterra 
1.986,369 balas, Francia 482,254, Brema 
183,054, Hamburgo 34,192, Austria 40,149, 
Holanda 28,987, Rusia 10,585. La cantidad 
de maíz esportada subió ¿ 1 0 . 2 9 9 , 2 8 0 busels, 
( I bus8l=:7,89 celemines), trigo 8.154,877 
busels, harina 3.5! 0,626 toneles. De esta es-
portacion totalizada, dos terceras partes fue-
ron á loglabura. La cantid ul de tabaco ex-
portada importó 12.221,843 dollars; v i -
niendo á corresponder á Inglatema 2.671,357 
dollars,Francia1.510,714,Brema2.252,799, 
Austria: Italia 439.748, Holanda 1,258,493, 
España 1.121,967. 
—Francia ha importado, según estadís-
tica oficial, durante el año próesimo pasado 
8.196,433 íjiros dobles de cereales (un 
l i u o ^ u u celemio próximamente), miéatras 
que en 1855 ascendió la importación ó 
5 493,660, y en 1854 á 4.109,589. Según 
lodos los indicios, necesitará la Francia 
todavía cantidades muy considerables de 
grano hasta la -próxima cosecha. De aquí 
que los precios respectivos se sostienen mas 
Ó menos en todos los principales merca-
dos franceses. En los primeros dias del pre 
seutemes valia en Marsella el trigopoloués 
45 francos y medio la carga (una carga= 
160 l i l ros=3 í.ujegas), el trigo de María-
nópolis 49 francos y el africano 52 francos 
50 céntimos. De Inglaterra no puede sur-
tirse la Francia de granos á. causa-de su 
condician húmeda, y por este motivo resultó 
últimamente una baja de 3 chelines por 
cuartera. Las ira portaciones de cereales pro-
cedentes de Rusia, si bien no tan considera-
bles como se esperaba cuando la conclusioo 
de la paz, y las remesas de los Estados-
Unidos del Norte Atnérica han cubierto uo-
lableraente el déficit de los mismos eu e¡ 
vecino imperio. En los Estados de la Union 
han sido enagenados por el gobierno durante 
el año próximo pasado nada ménos que 
17.000,000 de acres de tierras baldías, las 
cuales faeron en seguida cultivadas, circuns-
tancias que ejerce un influjo inmediato sobre 
el trálico de cereales. No se debe olvidar 
que Europa no ha cosechado el año último 
el suficiente grano para cabrir sa coasumo, 
de manera que el déficit habrá de ser cu-
bierto con reme.ias de apartides países, y por 
esta razón no hay que esperar que los precios 
respectivos alcancen por ahora mayor baja. 
Arqueología:—Al quiltrse DO ha mucho 
un tapiz antiguo en la sala denominada d'Jl 
Príncipe Palatino, en el real palacio de 
Munich, se encontró una puerta, la que 
abierta ya, mostró UQ nicho con un altar 
precioso, candeleros de plata y otros ob-
jetos. Créese que estos hibian sido ocultos 
para salvarlos á la rapacidad de los suecos, 
cuando estos vinieron á dich^ capital coa 
Gastavo Adolfo, en la guerra de los treinta 
años. 
— Practicando en las cercanías de Mon-
targis, población del departamento francés 
de Loire, unas excavaciones, descubriéronse 
las ruinas de ua grande teatro romano. El 
espacio destinado para el audití-rio mide 210 
piés de longitud y ISOd^ ancho, con una 
cabida da 10,000 personas. 
Geograf ía :—Han llegado noticias relativas 
á l i 'exped clon científica á orillas del Amur. 
Los miembros de la misma participan que 
las márgenes del Amur, á partir de su na-
cimiento hasta á unas 400 verstas próxi-
mamente tierra adentro, no ¿on nada idóneas 
para colonizarlas; que en donde quiera sa 
encontraban bosques vírgenes impenetrables 
de pinos y abidos, los que ea tiempo da 
invierno se hallan cubiertos con grandes 
masas de nieve En la temporada de ve-
rano llueve muchísimo, en Mayo aun no se 
ha quitado la nieve, pre^enlánd ¡se las islas 
del no casi absolutamente yermas. Mas 
alií, en donde el Amar toma súbitamente 
el rumbo hácia el Sud, aquellos bosques 
desaparecen por comphto sobre sus orillas, 
y aun yerba lozanísima y muy alta cubra 
la llanura, y se ven vides silvestres cuyas 
ramas se enredan con los vecinos árboles. 
A la embocadura del Surgar, que se pre-
cipita al Amar, crecen robustas encinas, 
tilo, olmos y una especio particular de no-
gales. Todos e'slos árboles no se encuentraa 
en la S.bíria. La naturaleza del Asia Nor -
deste ha tomado aquí un carácter entera-
mente diferente. Prelendcu los enunciados 
expedicionarios que las márgenes del Amur 
constituyen la Siberia tropical, habiéndose 
además los mismos convencido de que las 
tradiciones místicas de aquel apartado pais 
no envuelven exageración de manera alguna. 
La abundancia de la pesca en el Amur es 
sobre todo encarecimiento grande. La comi-
sión de comerciantes enviada hace algún 
tiempo á aquel pais para explorar las ne-
cesidades de sus habitantes enviará muy 
luego considerables remesas de diferentes 
artículos mercantiles. La libre navegación 
sobre el Amur es una cuestión vital para la 
Siberia oriental, cuya solución se halla pen-
diente siglo y medio há. 
Medicina:—De Uri , capital del cantea de. 
este propio nombre en Suiza, escriben que 
allí ha sobrevenido el fenómeno, que debe 
dar lugar al procedimiento de estadios cien-
tilicos relativos de sumo interés. Es el caso 
que en un caserío, cerca de aquel pueblo, 
enfermó toda una familia de demencia. Ea 
primer lugar fué acometida de tan horrorosa 
enfermedad la madre de la familia, jóvea 
aun; mas tarde dos hijastras sayas, crecidas 
ya, y por último el padre, el cabeza da 
la misma, hombre muy robusto, de juicio 
de todo punto cabal, y de unos 50 años da 
edad. También los dos hijos mayores sa 
vieron atacados de este mal, si bien l e -
vemente y con una duración de solo un dia. 
La indicada madre, de apenas 30 años, se 
encuentra algo mejor, si bien desvaría aua 
bastante mientras que las dos hermanas sa 
hallan cflradas; en cambio el padre tieoe 
momentos de locura que ni tres hombres 
son capaces de sujetarle. El médico qua 
trata á esta desgraciada familia manifiesta 
que tiene mucha esperanza de curar á eáta 
infeliz, jualamonte á s u esposa. Como es fácil 
de concebir, se hacen mil conjeturas acerca 
de las causas de tan repealieo y general 
ataque de la enfermedad en cuestión, pare-
ciéndonos la mas verosímil la de habersa 
aquella familia, sin saberlo, envenenado. 
Veterinaria:—lié aquí un preservativo 
eficaz que un veterinario alemán propone 
contra la epizootia. Se tomarán dos libras 
de sal bien molida, y dtspues de disuelta 
en d»s cuartillos de agua tibia, se echará 
dentro de la misma, gota por gota, una 
libra de acéite vitriolo; finalmente se agre-
gará un dracraa de limadura de hierro y 
después de haber sido estos componentes 
perfectamente elaborados en an mortero de 
piedra, se tapará lo mejor posible. Tan pronto 
como se pVesente el mas leve síntoma de 
enfermedad, se propinará cada dos horas á 
un ternero media, á aua vaca una, á ua 
buey una y media onza de dicha mezcla 
en dos cuartillos de agua fría. Doce de estas 




Para laoy viémes 21, de 7 á 10 de la noche tsi el tiempo lo peroiite) 
sa remaiarén varios efectos y muebles, entre ellos preciosos pedestales 
con sus macetas acabadas d« llegar, uua partida de anisado de Mallerca, 
otra id. de champaña muy superior, otra id. de ricos jamones de Cbina, 
otra id. de aceituaas. 
E n la misms noche se venderá el resto de la parlidi de camisas de 
hombre con pecheras de hilo b ancas y de color, alhajas de varias cla-
ses, carruajes, caballos y ( u D a aiaguifie» bomba para incendios. 
JOSE N. MOLINA. 
Para el sábado 3fi del corriente (si el tiempo lo permite) de 7 á 9 de 
su noche, venderé sin reserva varios efectos y muebles, tales como quin-
qués de varias figuras, espejos con márcos dorados, relojes de pared y 
de sobremesa, una partida de pañuelos para bolsillo, una id. da camisas, 
una id. de encajes psra co'gaduras, una id. de beatilla para mosqui-
teros, una id. da sayas de algodón coa seda, una id de p«pel para forrar 
habiiaciones, una id. de papel continuo, una id. de cajas con 1S fra>qu¡-
tos da asua de olor surtidas, una id. de tarros de pomada Jamaica, un 
ancla, carruajes y caballo». 
La misma noche venderé una partida de cajas de ginebra superior que 
ban venido por encargo especial las que se venderán en grandes y pe-
queñas partidas para la mayor comodidad de nuestros favorecedores. 
Como también una partida de 80 cajas de champaña con 1S baiollas 
cada caja. 
MANILA. 
4 9. 6. Caris, a^lsa «1 qse ssscn!^, que sa p s n d e r i 
Ó casa habitación se halla ea Maní a, calle de Cabildo nüm. 84. 
José de Enciso: 8 
Se desea m k q i e á ffeU qae eirgnü en f ú m 1000 
picos de abacá prensado, por José id. Soler. f 
S§ supíic» a (a psrsefla é quiea vayan k veaáer un par áe 
bocados iiiRl^ses, y un par de faroles grandes de carruaje, se sirva pre-
sentarlo» en la casa calle de Anda núm. 1*. de donde fueron eslrnidos, 
se dará la« gracias ó una buena gratificación. 3 
Se SBjilica & h$ persoa&s que se tes presestgn á veuder 
tm ju^fio do colleras de Europa recientemente compuestas aqui, detengan 
á la persona y dea aviso en la casa que mira,, en la 4.a esquina de S^nto 
Cristo, » la derecha como se vá á Tondo, donde se les graliUcará ó se 
les dará las gracias. 2 
Se sapiiea á lg persoai á quien se présenle á servir 
un muchacho llamado Proceso Cajbanés Diogo, ilocano, y do 12 á 13 
años de edad que ae ha fugado ayer tarde por haber malversado lo* 
cuartos que so le dió para cierta compra, se sirve detenerle y poner 
igual anuncio; que se lo agradreara y le pairará los gastos de su detención. 
Qui'-ipo 17 dft Asoslo (l.> 1857.—R Monrov. i 
fm el deleroiiaado objeto de %Um 6 para el de 
guardar muebles, se alquila un buen entresuelo con luco» á la calle, ea el 
¡núm. 2S de la calle Nueva. 8 
eon 
buenas comodidades para «na larga familia: esláu las lla"ves en la casa 
contigua de D. Alejandro Roces, J 
Se alquila m tñimmk eon su pozo y exi l ia , e! zignan 
Se aiqeila uaa casa es 
)sra cinco carruajes, caba'ieriza para quince cal 
Jinondo caá» núm 2, d.Qpde darán r#jron. 
los. Sn s. Vicente de 
3 I 
l n esta iiupreuts se vende suelta y en baca papel, Is oueva 
plantilla de Empleados de U.idenda. 
mma m ti ¡mu umi, mmk. 
PASTILLAS DE CARCON V i X I H T A L DEL DR. BELLOC. 
IJodo de adminUlmcwn de las pastillas. 
Las paítilUs de carbón del ür Relloc deben tomarse después da comer, 
y siompro que se iWariUiósia dolor de estómago; se deja que so disuel-
van en .la boca. ' ' 
La dósis ordinaria e.s de 4 á 12 pastillas cada dia, pero puede aumon-
tarse sin inconveniento 
Muchas otras obsor-vaciooos podriamos citar, mas bastan las que prece-
den para probar: 
1,° Que lodo» los carbones no obran del mismo modo. 
2.9 Que solo el carbón proparado por el señor Belloc dá resultados 
satisfactorios. * 
3.° Que e í le carbón produce una sensación agradable en el estómago, 
aumenta el apetito, acelera +a digestión y acaba con el cerramienlo de 
'vientre. 
«.0 Que en las afeccioiies nerviosas del eslómaRO ó intestinos, indis-
posiciones lan comnof,'* que, si bien no compolen al enfermo á guardar 
cama, lo desazonan y atormentan, tales como pesadez de estómago des-
pue.s de comer, jaquecas resultantes de malas dijsestioues, dolores de es-
ttímago, etc.; en tod s estos casos, el mejor, ó mas bien el linico remedio 
do poner' un término á lo.s dolores, rcstiblecer la digestión, dar pábulo 
al apetito y vigor á la salud son loa polvos del doctor Uelloc. 
5 0 Qu» además de estas ventajas, demuestra la experiencia que e 
carbón del Ur. Belloc pane al estómago en las coudieiones favorables 
p»ra el empleo de ana medujarion cuvo concurso ha sido juzgado nece-
sario por muchos y eminentes facultativos, 
I s ei almaceB dciraaili í lo de D .José Ñ, lol loa, 
SG apaba de recibir una partida de Ruolz compuesta da eleijanles vioa-
gréráa, »»leros. azucareras, lecheras, tazas de té, cucharas, teuadores 
licororea y tintero*. 
Áa el mismo almacén se hallao de venta, rica» cajas de dulces apropó-
BÚO para hacer regalos. 3 
^ la cúk de is Muralla núm. I , se vende un caballo 
Jóven de seis cuartas y tres dndos de alzada. 3 
Carrocería de Inzos. 
AI lado de la botica en Slo. Cristo de Binondo se vende una araña de 
nueva fábrica, asne le l» y vario* carruajes do medio uso por encargo 
do su dueño, cuero do Europa á 16 ps, en plaM, varniz de carruaje i p»., 
de muñsquilia para muebles, V de pincel á 48 rs botella, varios colo-
res de Europa y utensilios para el uso de carrocería. 3 
k caiie de! Balerio aaia. 4S hay de venia carruajes 
de muelles. 3 
i l ísicea da Sa Paímsi, calle d ^ Rosario. 
Aceitunas en cuñetes de 1/í arroba y por frascos, pasas en cajas de 
Í 8 tarros sin la tira fi 4 ps , id de rt tarros íin id. á l peto 4 rs., id. por 
libras á 3 rs. Tdmbieo hay un aparador de narra en dicho almacén 
eu 2t ps. S 
Por aus-sBíarse sa daeye, se veode ea precio arre|ls(!o 
un aparador de o«ma|ion en muy buen estado; y para su ajuste, puede 
v«r»o ea la cas^-habilacion del eucargsdo del Pariauciilo de esta Ga-
ptlaL -3 
l i l U T Ü l U : en lacasacos í igua á la paBaderiiderinaae, 
so venden 5 caballos acabados de licuar da proviucia, con la circunstancia 
q.'.o 4 do ellos forman dos bonitas parejas. 2 
%n la tm mm. 1 de U calie de S. Jaaü de LelraD, se 
vcndon aljuijos libros. 2 
85 Tes?c uaa psrejs de caballos i fomos moros, cafeos 
noaros, jóv«Re>i) y (fe miiy bncnns (:¡ri:ui»lancias; y un escelenle re'ój 
rcp.-iiüi'm de oro, io'jiiifno de Uit-guel. Darán razo» en el martillo do 
i» j . N. ü o ina. 7 
4 la ealrada de la m\k de .lolo, casa del que suscribe se 
vende arroz de;llocoi Norlo p >r mayor y m^nor desdo medio ciTín á 
tres ps y cuatro rs [>\iíx el cavau. J . Y . de V«!asco. 9 
á S pesos* 
ALMACEN INTERIOR CALLE DE CABILDO NUM. 8. 
Vino tinto Benicarló bueno, arroba á 3 ps. 
Id. id. id. superior, id. á 3 ps. 4 rs. 
Id. jerez corriente, arroba á 4 ps. 4 rs. 
id. id. bueno, id. á 6 ps. 
Id. id. superior, id. á 8 ps. 
Id. id. id., id. á 10 ps. 
lá. id. id., id. i 11 ps. 
Id. moscatel superior, arroba á 8 ps. 
Id. id. id., id. s 10 ps. 
Id. málaga dulce superior, arroba á'4 ps. 
Vinagre de yema superior, arroba á 2 p*. * rs. 
Tarros de cristal de 8 á 9 botellas do aceite de olivo superior á 
2 ps. 4 rs. 
Cajilas de 1/4 arroba pasas moscatel á I ps. 
Mi-dias latas de sardinas, doeeaa á 7 ps. 4 rs. . 
Bebidas embotelladas y encajonadas en Europa, 
Cajas da á una docena botellas vine manzanilla á 5 ps. 4 rs. 
Id. id. id. id. id. S. Vicente á 4 ps. 
Id. id. id. id. id. Burdeos fc 5 pe. 4 re. 
Id. id. id. id. licor, marrasquino á 9 ps. 
Id. id. id. id. coñac superior claro á 9 ps. 
Id. id. id. id. champaña á 9 ps. 
Previniendo que varios de estos vinos por arroba también se ••penden 
por barriles y pipas. 5 
11 nuew r ¡macen del Sol al pié del puente de Dínondo, 
vende los efectos si|uientes: 
Vino tinto Benicarló bueno, arroba 8 ps. 
Id. id-.-id. superior, id. 8 ps. 4 rs. 
Id. jerez corriente, id. 3 ps. 4 rs. 
Id. id., id. 4 p*. 4 rs. 
Id. id. bueno, id. 6 ps. 
Id. id. superior, id. 8 ps. 
Id. id. id., id. 7 ps. 
Id. id. id., id. lo ps. 
Id. moscatel superior, id. 7 ps. 4 rs. 
Id. id id., id. 10 ps. 
Id. málaga dulce superior, id. 4 ps. 
Vinagre de yema, id. 2 ps. 2 rs. 
Aceite rie olivo en tarros de cristal de 9 botellas 2 ps. 4 rs. 
Bebidas embotelladas y encajonadas en Europa. 
Cajas de 1 docena botellas vino manzanilla & 6 ps. 
Id. de id. id. id S. Vicente á 5 ps. 
Id. de id. id. id. Burdeos á 5 ps. 4 rs. 
Id. de id. i i . coñac del águila á 8 ps. 4 rs. 
Id de id. id licor marrasquino á 9 ps. 
Caja de 1 docena botellas coñac águila á 10 ps. 
Id, de id, id. id. champaui á 10 ps. 
Id. de ¡d id. champaña á 10 ps. 
id. de ginebra de 15 frascos dob es á 12 pi. 
Latas alimenticias de carne. 
do lomo de ternera asado 
de perdices compuestas 
de vaca con chícharos 
de id. con patatas 
de id. asado 
de lengua de vaca 
de liebre asado 
de pollo rellenado 
de palo de monte 
de ternera estofada 
de visled 
de filete de venado 
Latas alimenticias de pescado. 
de merlusa con lómale 
do salmón frito 
de águila id. 
de langosta á la catalana i * 1 P 
de congrio frito 
de vesugo id. 
Latas de verzas. 
de chícharos compuesios \ 
de zanahorias id. } > t 
de espárragos á 1 P630' 
de judías verdes ' 
de alcauciles ea aceite á 1 peso 4 rs. 
Latas de á 4 libras dulce de melocolones á i peso 4 rs. 
Latas de bacalao á 2 ps. 4 rs. 
Latas de trufas á 1 peso. 
Latas de pasas de 6 libras á 2 ps. 
Latas de pimentón de id á 2 ps. 
Id. da salchichón de Vich de 9 libras & 7 ps. 
Oró^ano é 2 - rs. libra. 
Laurel á 3 rs. id. 
Pimentón á 4 rs. id. 
I-Vascos de eacurtidos á 3 rs. 
Latas do sardinas á 5 rs. 
para señoras, plaza S. Gabriel, casa de los Sres. Roulhler 
y Meyer. 1 
Eu la calle de Sta. Potenciana núm. 9 se vende vatios 
muebles en buen estado de uso. 1 
Sta la calle de Legaspi oúm. 6, esquina á la de Anda, se 
venden dos cajas de hierro, uua de ellas balido con tres llaves; dos ma-
letas nuevas de Europa para viajar por el Istmo, un carruaje de muy poca 
uso, guarniciones de colUras y otros varios muebles, todo con equidad. 
Kn la misma casa se halla de venta el cuadro sinóplico de ortografía 
castellana, á un peso ejemplar. 1 
Pianos homonlales de toas voces j de nueva cooslruc-
cion, se hallan de venta en la Escolta casa de Pelers y C.a 1 
l i i ia calle del Teatro de Biuondo, casa núm. § , ha? de 
venta un barótoetre metálico en 28 ps., y las obras siguientes: códigos 
españoles, concordados y anotados, obra nueva en 12 tomos folio rús-
tica 25 ps.; tratado elemental de aritmética, curso completo de nialemá-
licas puras y elementos de geometría por Lacroix, 3 tomos en 5 ps., 
arle de aparejar y maniobras de los buques, con láminas en 2 tomos 4 
ps.; Los moros en las Alpujarras, novela por tiomez Arias, 3 tomos riis-
lica eu 1 peso. 4 
Se vende un caballo pió para ¡noatar, de muy buena alzada, 
joven y de escelantes cualidades: darán razón en la calle de la Solana 
número 7. 
I » casa de los Sres. G U I Ü M D é HIJOS, hay varios ca-
ballos de venta. 
PUESTO PUBLICO DE €491610 
D E M O N E D A S . 
(Almacén de Jabón: Escolla.) 
Se compran onzas á 12 ps. 5 rs. 
Se compra y vende plata desde mil á diez mil pesd 
convencional el cambio. 
Se venden pesos españoles. 
m m PUBLICO DE m m DE HOMTOI. 
Calle de Dulumbayan, pueblo de Sta. Cruz. 
ONZAS DE ORO, se compran á S 12-5 rs.: vende 
S 42-7: en cantidad qae pase de S 400, se compra plata 
25 0/0 premio y vende á 27. 
G 4 1 I B I 0 D E M O A S , 
Calle de Anloague núm. 5. 
ONZAS DE ORO, se compran á $ 42-5 rs.: en caí] 
lidad que pase de S 400, se compra plata á 24 0/0 premj 
y vende á 26. 
CALLE DE m m m MIL 47. 
Verdadere cognac marca Dulary Bellamy C.0, el cajón, J !0 
Id. 80 años. . . . . . . • 18 
1 Id. ordinario, del León • 7 
Cerveza, marca Alsopp's, barril. . . . • * . » 14 
Champaña 1.a y 2.a, cajón U 
Burdeos, Sauterne, Rirch, Frontignan, Sherry Brandy. 
Los almacenes L 4 C3UD4D DE MAML4: Escolta, aeabÉ 
de recibir los artículos siguientes: 
Escribanías de '.metal Ruolz.—Chufletas de id.—Tabaqueras da id,] 
Bandejas y bandejitas de id.—Cucharitas de id.-Coladores de metal blanco* 
Cucharas para ponche de id.—Tinteros de ágata para locador.—Navajl 
de afollar premiadas en la Esposicion Universal de Londres.—Corlalápiq 
de patente.—Indispensables ó neceseres de bolsillo para caballeros q 
consta de un esluchito muy diminuto de cuero de Rusia con cortapluu 
tijeras, peine de vigole, etc., ele —Boquillas de ámbar perfeccionad 
para fumar tabacos y cigarrillos.—Id. de otra clase de precio sumameti 
módico.—Petacas de varias clases.—Peines para el vigole.—Gafas de¡ 
cristales muy buenas para preservar la vista del sol. — Plumas de oro c 
punta adiamantada de todo lujo.—Mancuernas de doublé con piedras,' 
Ternos de bolones de id. con id.—Carteras-petacas, de cuero de Rusi 
para caballet'os —Larga-vistas.—Microscopios perfeccionados.—Látigos ( 
pescante y de montar. Lápices negros y de colores para dibujo.—Porii 
plumas hasta de precio el mas Ínfimo.—Librería española y latina.—-i;, 
ticulos de escritorio.—Cristalería francesa tallada de 1.a—Porcelanas-
Muebles de París como también hechos aquí. 
Alhajas y adornos para iglesias.—Relojes de plata y de oro de tod 
precios.—Llaves de oro de Breguet.—Alhajas para señoras y caballeros 










los Yeoido vía de Suez y acabado de desembarcar de la S0LEDA 
Almacenes LA CIUDAD DE MANILA: Escolta. 
Recibido una pequeña remesa de sayas ltgilima$ franctiat, cea lisl^ Sut 
modernas de seda arrasadas, preciosos colores de disposiciones eiM 
cíales que caracterizan su procedencia y que ao pueden menos de agri 
dar á las personas do verdadero buen gusto. 'ni 
Una» cuanta.^  piezas gasa Granadina de seda, colores de fantasía patsol 
vestidos 6 sayas do señoritas. Manteletas y pañuelos negros y blancos fcar 
encaje bordados de seda. 
AliDscenes L 4 CIUD4D DE » M I L 4 . Escolta. 
Hay muebles de Enropa y del pais de venta. 





Gran especlácolo para el Domingo 23 del corrieDle 
el tiempo lo permite.) 
Despees de ona escogida sinfonía abrirá la escena con 
grao drama histórico, en tres actos y en verso, original 
D. Ramón de Valladares y Saavedra, litolado: 
LA REINA SIBILA. 
Cada acto tiene su titulo particular. 
4.° La inhibic ión.=2.° La represa l i a .=3 . ° Muerte 
D. Pedro. 
P E R S O N A J E S . A C T O R B S . 
n 
En casa de los pUteros franceses plata de San Gabriel, se vende 
un niHgníQco billard, venido recientemente de una de las mejores 
fábricas de Europa, con pnño de remuda, porla-laos, un cuadro para 
marcar con pizarras, tres docenas de lacos y lodo lo demás concernientes 
al mismo 
U S. Miguel eu las bodegas de la tm que habita la se 
ñora viuda do mztelu doña Cayetana de Vilasco, sila á la orilla dol no 
y al esiremo de l> s camarines de a¿úcar, se expende arroz de llocos Norte 
por mayor y, menor desde medio cavan, á tres, pesos y cuatro reales plata 
por cavan. 10 
Eu ia calle de la Mnrallf núni. 2, esquina á la de 4iida, 
se venden varios caballos, siendo uno do ellos tle pelo alazán de seis cuar-
tas cu,i tro y media dedos de alznda y cuatro años de edad. 1 
Ea 480 pesos se veade ua oarruajade sipsn, recién pin 
lado y recennpuesto, lodo en el mejor estado: calle de Palacio núm. 13 
podrá verse. 1 
Se vende un carruage de mu; poco liempo de uso. En la 
calle iol Arzobispo núm. 12, darán razón. i 
1 
Recibido úliimamenie, se vende por mayor en la fwnda francesa calle 




La Reina Sibila Forcia. . . . . . Sra. Ojeda. 
Doña Constanza Perellos Sra. Aquilina. 
El infante D. Juan (de menor edad). . Sra. Candelaria 
Cerdan (Justicia mayor de Aragón) . . Sr. Serrano. 
D. Bernardo Forcia Sr. Hurtado. 
D. Pedro 4-0 Rey de Aragón. . . , Sr. Carballo. 
El oficial del Rey Sr. Marin. 
üfíier . . S. N . N. • 
Oficiales, nobles, guardias. 
La escena pasa en Zaragoza en el palacio real año de 4 38 
Coocluirá con un escogido fin de fiesta. 
A las 8. 
Precios de las localidades. 
Lunetas y galenas de 4.a fila. . . . A ra. 
Palcos de seis asientos 20 rs. 
Galenas de 2.a y 3.» fila * 3 rs . 
Entrada general 4 V2 r8 . 
NOTA.=S i la función anunciada para el domingo 231* 
se pudif se ejecutar por causa del mal tiempo se ejecuta" 
el lúoes ó martes, ó el primer dia que el tiempo lo perD# 
OTRA.=l5e están acabando de p'ntar las decoraciones 
demás efectos indispensables para poner en escena á la raaf1 
brevedad el gran drama de aparato en 8 actos, titulado: 
CATALINA 110WARD. 
W A V E G A C 1 0 M . 
Pá a 4ni0y. saldrá el 25 del actual la fragata espafli* 
SOBERANA, despacha por j — . 
Para Itoüo, saldrá el berganiia-goleta M V i K COPiSOU 
CION el domingo venidero; admile carga y pasajeros y lo despach» 
' Gualberlo Celis. ' 
Bustamaote y Sobrinos. " 
OBSEnVAC. MKTEOR. AYER SAFECCIONES ASTRONOM. DE 
Epocas. 
las 6 de la m. 
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Sale á las 5 h 47 m. 06 seau"^ 
Se pone á las 6 b. 12 m. 5* 
B iad de la Luna S Jwa 
Aparece á las 7 h. 7 m. del» i"' 
Se oculta á las 7 h. m. 11 deiaj^ 
M A N I L A : 
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